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d. PROPUESTAS DE CREACIÓN DE DEPARTAMENTOS Y DE CAMBIOS DE 
DENOMINACIÓN DE DEPARTAMENTOS 
 




Propuesta de creación del Departamento de “Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento”, por segregación del Departamento de “Psicología Social y 
Metodología de las Ciencias del Comportamiento”, y cambio de denominación de éste 
por la de Departamento de “Psicología Social”. 
 
 
Propuesta de creación del Departamento de “Música”, por segregación del 
Departamento de “Historia del Arte y Música”, y cambio de denominación de éste por 
la de Departamento de “Historia del Arte”. 
 
